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В отечественной экономической литературе экономическая 
безопасность рассматривается как состояние экономики, 
обеспечивающее достаточный уровень социального, политического , 
финансового и оборонного существования и прогрессивного развития 
Республики Беларусь, неуязвимость и независимость ее 
экономических интересов по отношению к возможным внешним и 
внутренним угрозам и воздействиям.
Как показывает мировой опыт, обеспечение экономической 
безопасности -  это гарантия независимости страны, условие 
стабильности и эффективной жизнедеятельности общества, поэтому 
обеспечение ее -  один из важнейших национальных приоритетов.
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Субъектами экономической безопасности нашей республики 
являются личность (экономические интересы каждого гражданина), 
общество (агенты рынка, экономика областей и отраслей) и 
государство (экономика страны в целом).
Угроза экономической безопасности может быть представлена 
внутренними и внешними угрозами. Внутренние угрозы включают в 
себя:
-унаследованные от прошлого структурные деформации экономики, 
сокращение объемов производства в отдельных отраслях экономики; 
-низкую конкурентоспособность национальной экономики, 
вызванную отсталостью технологической базы большинства 
отраслей, высокой энергоемкостью и ресурсоемкостью, высокими 
издержками производства;
-монополизацией белорусской экономики, инвестиционным кризисом; 
-неплатежи и несвоевременные расчеты за поставляемую продукцию. 
Внешние угрозы состоят из:
-потери отдельных традиционных рынков сбыта машиностроительной 
продукции;
-зависимости от импорта многих видов сырья, видов продукции; 
-дискриминационных мер во внешнеэкономических отношениях.
Следует отметить, что сегодня воздействие внутренних 
факторов, ведущих к нестабильности в экономике, приостановлено. 
Об этом свидетельствуют итоги развития экономики в 2003-2004гг.: 
рост ВВП, рост инвестиций, исполнение государственного бюджета с 
профицитом в 2004 году, снижение уровня безработицы и инфляции.
Наиболее крупными « секторами» экономической безопасности 
страны являются валютно-кредитный, энергетический и 
продовольственный.
Валютно-кредитная безопасность включает в себя весь 
комплекс отношений РБ с внешним миром, а именно: платежный 
баланс по текущим операциям, иностранные инвестиции в экономику, 
наличие внешнего долга, уровень валютного курса. Внешний долг 
Республики Беларусь в 2004 году составил 650 млн.долл. 
Золотовалютные резервы Национального Банка на 1 января 2005 года 
составили 1 млрд 045 млн.долл.
В вопросе привлечения инвестиций республика сталкивается с 
острой конкуренцией со стороны развивающихся стран, где 
обеспечиваются благоприятные политические и экономические 
условия для инвесторов. Наиболее привлекательными в этом 
отношении сегодня являются страны Восточной Европы, особенно 
Венгрия, Чехия, Польша.
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В настоящий момент Беларусь может предложит иностранным 
инвесторам внутренний рынок, высококвалифицированную и 
относительно дешевую рабочую силу, мощный научно-технический 
потенциал. Но по таким факторам как четкость законодательной базы, 
наличию условий для широкого участия в приватизации 
государственной собственности, высокой степени либерализации 
внешнеторгового режима, развитости фондового рынка республика 
отстает от своих конкурентов. Создание предприятий с участием 
иностранного капитала и предприятий, полностью принадлежащих 
иностранным инвесторам, -  основная форма привлечения капитала в 
экономику.
Признаки дальнейшего роста инвестиций в экономику 
сдерживаются такими аспектами как привлекательность 
макроэкономических условий, надежность защиты инвестиций, 
наличие выгодных налогового и внешнеэкономического режимов, 
возможность контроля за уставным фондом предприятия, развитость 
инфраструктуры бизнеса, банковской системы, наличие 
государственной инвестиционной политики.
Укреплению финансовой безопасности в данном секторе будут 
способствовать установление и поддержание курса национальной 
валюты по отношению к основным валютам на уровне, 
обеспечивающем конкурентоспособность белорусской продукции на 
внешних рынках.
Экономическая безопасность в энергетическом секторе и 
продовольственная безопасность -  определяющие проблемы 
экономической безопасности. Указанные сферы экономики 
объединяют в себе огромный потенциал и в то же время содержат 
элементы стратегического риска.
Под национальной энергетической безопасностью принято 
понимать возможность страны обеспечить, с одной стороны, 
устойчивость поставок энергоносителей для внутреннего 
потребления, а, с другой, - не допустить резких ценовых колебаний на 
них, обеспечив условия для максимально безболезненной адаптации 
национальной экономики к новым ценовым соотношениям. 
Государство должно выступать гарантом условий, при которых 
отрицательные последствия энергетических потрясений исключаются, 
нивелируются или сводятся до минимума.
В 2005 году Беларусь предполагает закупить 21,5 млрд, 
кубометров газа. Россия поставит 19.1 млрд.кубов газа по 
прошлогодней цене 46.68 доллара за тысячу кубов и еще 1,4 млрд, 
дополнительно. Весь объем поставок будет обеспечиваться
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«Газпромом», который в данной ситуации является поставщиком -  
монополистом. Цена на газ по сравнению с 2004 годом осталась 
неизменной, но фактически она увеличена на 18% - на величину НДС, 
который теперь будет взиматься по принципу страны назначения. 
Рост цен на энергоносители способствует росту цен на товары и 
услуги. Рынок продовольствия определяет состояние экономики и 
социальную стабильность в обществе. Перспективы его развития 
постоянно отслеживаются на уровне правительства.
Продовольственная безопасность -  состояние экономики, при 
котором, независимо от конъюнктуры мировых рынков, 
гарантируется стабильность обеспечения населения продовольствием 
в количестве, соответствующем научно-обоснованным параметрам, и 
создаются условия для поддержания потребления на уровне 
медицинских требований. В настоящее время в мире не выработано 
единого подхода к вопросам обеспечения международной и 
национальной продовольственной безопасности.
До последнего времени продовольственная безопасность 
республики обеспечивалась во многом за счет импорта таких 
продуктов питания, как растительное масло, сахар, твердые сорта 
пшеницы, фуражного зерна. К 2005 году объемы закупок указанных 
продуктов значительно уменьшились. Аграрно-промышленный 
комплекс республики является крупнейшим сектором народного 
хозяйства, на долю которого приходится около 44% валовой 
продукции, 40% стоимости основных фондов, 39% численности 
работников и здесь производится более 90% продовольственных 
ресурсов. Несмотря на все трудности % продовольственного фонда 
республики обеспечивается за счет собственного производства. По 
расчетам, количественные параметры продовольственных ресурсов, 
достаточные для самообеспечения основными видами
продовольствия по научно-обоснованным нормам, могут быть 
достигнуты при следующих объемам производства: зерна -  10-12, 
картофеля - 11-13, овощей -  1,4-1,5, плодов и ягод -  0,9-1.1, сахарной 
свеклы -  2.1-3.1 млн.тонн, молока и мяса -  соответственно 7-8 и 2.0­
1.5 млн.тонн. Такой уровень производства является достаточным для 
обеспечения внутреннего рынка не менее, чем на 85% в оценке по 
питательности и поставок на экспорт от 17 до 32%.
Несмотря на все многообразие проблем в сельском хозяйстве, 
на государственном уровне пристальное внимание обращается в 
первую очередь на государственную бюджетную централизованную 
поддержку агропромышленного комплекса; защиту отечественного
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производителя; либерализацию цен и ценообразование; социальные 
проблемы села, закрепление трудоспособного населения на селе.
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